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tacijiski postupci temeljeni na izboru manualnih zna-
sur., 2000; Blackburn i sur., 1984; Launonen, 1996, 
1998; Wilbur, 1987) da takvi postupci dovode do 
promjene u komunikacijskoj kompetenciji djeteta te 
prirodnih gesti koje upotrebljavaju djeca u predje-
-
vo zato da bi se naglasila odvojenost od znakovno-
ga jezika i gesta, a naglasila povezanost s govor-
nim jezikom u simultanoj komunikaciji. Naime, 
glagoli i pridjevi istovremeno s govornim jezikom.
Manualni znakovi
-
u komunikaciji s osobama koje ne govore zbog 
108
sposobnosti, govorna apraksija, afazija, pervazivni 
-
znakove uzete iz nacionalnog znakovnog jezika 
(u našem primjeru iz hrvatskog znakvnog jezika 
(HZJ) prema Zimmermannu, 1986) i facijalne 





kovani. Za razliku od gesti i facijalne ekspresije, 
manualni znak, preuzet iz nacionalnog znakovnog 
jezika, kao sredstvo namjerne komunikacije ulazi u 
-
Knapp, 2006). 
geste zajedno s drugim neverbalnim akcijama kako 
bi ostvarila socijalnu interakciju. Prva se gesta jav-
proizlazi iz socijalne interakcije s okolinom. Prve 
-
kaciji. Postoje velike individualne razlike u vreme-
ili suplementarne. U komplementarnim gestama i 
-
-
manulanih znakova u djece s komunikacijskim 
-
nosti (Bird i sur., 2000; Blackburn i sur., 1984; 
uporaba manualnog znaka stimulira razvoj soci-
-
širuju se komunikacijske funkcije tako da dijete 
-
-
manualnih znakova smanjuje se galama, buka, 
-
-
nostima djeteta te tako osigurava razumijevanje 
1991; Wilbur, 1987).
-
rakcije manualnim znakovima. Znakovanje olakša-
(Bird i sur., 2000).
-
la da znakovanje i aktivno komuniciranje s djete-
Znakovima potpomognut jezik pokazao se kao 
organizacija djetetove okoline u skladu s njegovim 
komunikacijskim potrebama i sposobnostima.
Prednost uporabe manualnih znakova auto-
pokreta ruku, šaka i prstiju. Isto tako, pri korištenju 
-
rakciji roditelj se trudi ostvariti i vizualni kontakt 
-
Sigafoos i sur., 2000; Wilson, 1974; Chapman i 
sur. 1992).
Jezik i govor djece s Dawnovim sindromom
genetskih odstupanja, a neki podatci ukazuju kako 
bez obzira na zdravlje roditelja, ekonomsku situa-
109
razlog nastajanja ovakve pogrešne podjele stanica 
s DS. No, prema nekim podacima oko 80% djece 
i sur. 2007).
-
Djeca s DS u pravilu su vrlo dobri komunika-
tori. Oni upotrebljavaju izraze lica, geste, mimiku 
-
sporije od receptivnog jezika i potrebe za inici-
ranjem komunikacije, manualni znakovi mogu 
-




lacija je neprecizna i nejasna,










kognitivnih zahtjeva same aktivnosti (Krakow i 
Kopp, 1983).
• 
• sporije razumijevanje jezika odraslih – djeci 
je teško procesirati duge nizove poruka koji-
• -












• previše školskog jezika, a premalo jezika za 
komunikaciju – djeci bi trebali ponuditi više 
participirati u komunikaciji,
• previše jezika za dramatizaciju, a premalo za 
jezik za recitiranje i glumljenje, a izostaje 
jednostavna konverzacija kojom se grade 
prijateljski odnosi.
Prednosti uporabe manualnih znakova u 
Komunikacijske sposobnosti osoba s DS nisu 
kompenzacijskih strategija – mimika, geste, pokreti.
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-
vanje helsinških logopeda koji su 1988. godine zapo-
-
vidjeti kako intervencija s djecom od 6 mjeseci pa sve 
do 3 godine, temeljena na uporabi manualnih znako-
razvoj komunikacijskih vještina i rani razvoj jezika 
koja su imala trisomiju 21. Uloga logopeda bila je 
uglavnom indirektna. Logopedi su roditeljima davali 
-
nevnoj interakciji s djetetom. Direktni kontakt djeteta 
-
ta i osiguravanje intervencije u skladu s potrebama 
djeteta i obitelji. Napredak u razvoju djece mjerio 
se The Portage Assessment Scale – Portage skalom 
za procjenu ponašanja (Tiilikka, Hautamäki, 1986) 
samopomaganja te spoznaje i motorike.
-
trebljavati manualne znakove u spontanoj komu-
-
vala je neke znakove, a oko druge godine sva su 
djeca koristila manualne znakove za komunikaci-
-
-
raba manualnih znakova, kao potpomognutog sred-
stva komunikacije u ranoj dobi, uz pridavanje više 
-









• prenese poruku kada je govor nejasan.
• djeca s DS vješto koriste manualne znakove 
prije nego progovore,
• 





u kojima se koristio znakovima potpomognuti 
• 
svladavanju govornog jezika pa se njihovo 
korištenje spontano smanjuje kako dijete sve 
bolje govori,






noj ranoj interakciji roditelj – dijete, tada se rana 
-
ovu osnovnu svrhu rane intervencije u djetinjstvu, 
rana komunikacija temeljena na uporabi manualnih 
znakova, gesti i pokreta zajedno s govornim jezi-
kom utjecati na razvoj govornoga jezika i drugih 
komunikacijskih vještina u djeteta s DS.
PRETPOSTAVKA




Dijagnoze: SY Down, St. Post op. ASD, Retardatio 
psichomotorica, ADHD sy, Nerazvijen govor.
i 7 mjeseci za inicijalnu procjenu upotrebljena je 
 (Glasnik 
ministarstva prosvjete i športa RH, posebno izda-
nje, Zagreb, 15, 1997). Navodimo okvirne rezultate 
Briga o sebi – 
: dije-
te ne kontrolira sfinktere. Nosi pelene. : 
-
Razvoj spoznaje – prati pogledom predmet koji 
-
te ih na pokaznu gestu daje u ruku, vadi predmete 
razvoju. Ne imenuje boje niti oblike, ali razumije 
brzo i neprecizno.
Gruba motorika – dijete sigurno hoda, samo-
Fina motorika
-
vilno cijelom šakom, na verbalni poticaj je pokuša-
pisanjem, pinceta-hvat u razvoju.
Komunikacija – mama, 
sestru Anu zove aa -
glave. Komunikacija s okolinom je na razini pri-
rodne i pokazne geste i jako se ljuti ako je okolina 
Razumijevanje govora je puno bolje od ekspresi-
je, razumije jednostavne verbalne naloge, pokazi-
vanjem odgovara na pitanje „Gdje je?“, razumije 
funkciju predmeta koji se koriste u svakodnevnom 
pokretom, rado ga imitira i zna ponoviti (npr. 
Ringe, ringe raja…). Ne pjevuši niti prati ritam 
pjesmica glasovno (npr. la, la, la).
Soco-emocionalni razvoj – dijete odaje dojam 




canja komunikacije manualnim znakovima
-
manulani znakovi nakon procjene i razgovora s 
manualnoj komunikaciji.
-





situacijama tako da smisao bude povezan 
s pokretima ruku; uvijek upotrebljavajte 
znakove u situacijama, a ne izvan kontek-
sta tako da djeca mogu lako shvatiti smisao 
znakova,
• pobrinite se da dijete gleda u vas dok vi zna-
• ponovite znak kad vas dijete gleda, npr. poka-
zujte znak za vodu kada otvarate slavinu da 
biste oprali ruke, kada perete zube, pijete, 
• govorite dok znakujete, koristite jednostavne 
• -
smisla onome što govorite.
se znakuje. Ne treba se obeshrabriti, ako ne odgo-
kako se napravi pokret za znak oblikovanjem šake 
manualna komunikacija kao potpora za verbalni 
-
ri. Potrebno je naglasiti one znakove koji pojaš-
pridjevi, zamjenice, brojevi. Potrebno je ohrabriti 
-
-
pokret i orijentaciju dlana, a tek kasnije pravilan 
-
s adekvatnim reakcijama u svakodnevnim situaci-
jama te pokazuje manje frustracije u komunikaciji, 
a povezanost roditelja i djeteta raste.
Osnovne smjernice za komunikaciju 
znakovanjem




• koristimo znak u komunikacijskom kontekstu,
• istovremeno pokazujemo znak i izgovaramo 
• dijete treba slušati jezik, paziti na izraze lica 
i pokrete tijela,
• modeli trebaju biti svakodnevni uporabni 
• 
• prepoznavanju znaka prethodi kognitivni 
razvoj koncepta – dijete prvo mora usvojiti 
koncept da bi moglo usvojiti znak u njegovom 
i sur., 1992).
znakovnog jezika (HZJ), iz skripte Uvodni semi-
(Zimmermann, 1986).
Odabir znakova
U prvom razgovoru s roditeljima o manual-
nim znakovima odmah se postavilo pitanje izbora 
dobije previše informacija. Treba razmisliti koji su 
interesi djeteta i pokušati upotrebljavati znakove 
-
-
sivati aktivnosti koje dijete voli i znakove koji bi 
113
se mogli upotrijebiti.
ga drugi ne razumiju. Frustracije, bijes ili odbija-
-
Nadalje, treba upotrijebiti znakove koji omogu-
komentirati, pozdravljati, pitati, iskazivati svoje 
Djeca nisu uvijek motivirana koristiti znako-
znakova u komunikaciji bitna da bi se izbjegli tre-
nuci frustracije. Neki od znakova koji roditelji sma-
OPROSTI i WC.




Upute roditeljima i obitelji
-
edukacijska rehabilitatorica (defektologica) koja 
roditeljima objašnjena metoda rada s naglaskom 
susreta konkretizirati situacije iz svakodnevnog 
-
telja i dijeteta – po dvije nove geste svaki tje-
s djetetom. 
protokol (tablicu) koji je posebno konstruiran za 
potrebe realizacije programa. Tablica je vrlo jed-
nostavna tako da osigurava motiviranost roditelja 
Program se provodio od rujna 2007. do lipnja 
2008. godine, intenzivno jednu školsku godinu, 
puta tjedno 60 minuta.
Protokol (vidi tablicu 1) u koji su roditelji uno-
se prvi stupac odnosi na tjedan u kojem se provo-
dio program. U drugom stupcu upisuju se po dvije 
-
koje su bile prisutne kod djeteta, ali morao je biti 
-
biti „ma” ili „mama” te se i tada upisivao znak „+” 
u stupac . Ako je dijete pokazivalo manualni 
-
pac .
 Vremensko pojavljivanje znaka ili govorne 
-
puta kad pokazuju znak istovremeno i izgovaraju 
roditeljima je sugerirano da za objašnjenje pojmo-
djeteta te to sve fotografiraju i dokumentiraju 
višekratno koristiti i pregledavati. Za provjeru 





jila manualni znak za sve pojmove koji su joj se 
pokazivali u svakodnevnoj komunikaciji. Roditelji 
usvajanja znakova, jer ih dijete nije htjelo koristiti. 
Najprije su vidjeli da dijete sa zanimanjem prati što 
to roditelji rade te su primjetili da pokušava imi-
kod djeteta. Nakon što su roditelji dobili upute da 
tjedan pojam znak
1. JA + + JA
PA-PA + + PA-PA
2. + +
TATA + + TATA
3. BAKA + + BA




AUTO + + A
5. JESTI + +
PITI + + PI
6. KUHATI + - -
RADITI + - -
7. TKO + - -
TO + + TO
8. JABUKA + - -
KRUŠKA - - -
9. ŠLJIVA + - -
+ - -
10 STOL + - -
SJEDALICA + - -
11. + -
+ + PU
12. KNJIGA + - -
+ - -
13 + +
BALON + - -
14. + - -
LIJEPO + - -
15. VOZITI + - -
DALEKO + + DA
16. + - -
+ + CI
17. BOJE + + BO
CRTATI + - -
18. CRVENO + - -
+ +
19. PLAVO + - -
ZELENO + - -
20. CVIJET + - -
RIBA + - -
tjedan pojam znak
21. KOKA + + KOKO
PAS + + AV
22. + +
KONJ + + IHI
23. OVCA + + BE
KRAVA + +
24 + - -
PUT + - -
25. DOBAR + - -
+ - -
26. KREVET + - -
SPAVATI + - -
27. LIJEPO + - -
+ - -
28. SLATKO + - -
+ - -
29 VUK + - -
+ - -
30. + - -
VILICA + - -
31. KRUH + - -
+ - -
32. IGRATI SE + - -
LOPTA + - -
33. HLADNO + - -
TOPLO + - -
34. ZDJELICA + - -
TANJUR + - -
35. + - -
PRAZNO -PUNO + - -
36. VELIKO + - -
+ - -
37. CRNO + - -
BIJELO + - -
38. TVRDO + - -
+ - -




40. + - -
KUPATI SE + - -
Tablica 1.
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za nastavak korištenja manualnih znakova što je 
uvelike pomoglo u realizaciji programa. Dijete u 
Tek nakon nekoliko tjedana roditelji izvještavaju 
-
-
dodatno motiviralo roditelje za korištenje znakova, 
-
vanje i korištenje znakova pokazala se potreba za 
znakovima za pojmove koji se nalaze u slikovni-
su bile distorzirane, ali je bio zadovoljen uvijet da 
Nedugo nakon što se pojavio manualni znak zajed-
-
„+” u stupcu usvojenosti 
-
mjeseci aktivnog poticanja. Ovim rezultatom ostva-
• 
uporabi manualnih znakova, gestovne komu-
nikacije i pokreta, zajedno s govorom utjecala 
povoljno na razvoj govornoga jezika;
• -
nikacijske svrhe, a zatim i govorni jezik; u 
ovom se razdoblju ostvario za 21 pojam.
-
-
ma (Buckley, Bird, 1993; Gibbs i Springer, 1991.; 
Launonen, 1998) mnogi roditelji kojima se ponudi 
-
i usporiti razvoj govornoga jezika.
-
-
ljaju, a odnose se na rano poticanje komunikacije 
manualnim znakovima što bi trebalo otkloniti rodi-
teljsku zabrinutost i nepovoljne stavove.
s DS iz niza razloga. Puno prije negoli se dijete 
geste, što vrijedi kako za svako dijete urednoga 
produkcija za pokretanje ruku u manualnoj komu-
nikaciji.
-
djeca imati koristi od toga da vide ono što je izgo-
provjeriti poruku.
konverzacijskim razmjenama. Osim toga, frustraci-
se smanjiti pod uvjetom da dijete komunicira svoje 
manualne znakove tijekom razgovora  
je pogrešna. Naglasak na simultanoj komunikaciji 
ne koristi kao alternativa govornoj komunikaciji 
govornom jeziku. Nema saznanja da bi znakovanje 
djeca imaju progresiju u znakovanju, tj. najprije 
Potrebno je obratiti posebnu pozornost na 
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-
ti dovoljno vremena da uspostave kontrolu nad 
svojim glasnicama, jezikom i usnama. Krajnji cilj 
razumjeti okolinu.
– edukacijski rehabilitatori, logopedi i po potrebi 
-
bu prirodne geste: npr. mahati „pa-pa“ kada netko 
odlazi i sl. Za odabir manualnih znakova prvo se 
-
-
onoga što dijete radi i za što se zanima (Buckley, 
1993a,b).
Gibbs i Springer (1991) daju listu -
nih znakova: JESTI, PITI, KREVET, JOŠ, 
ZAVRŠENO/NAPRAVLJENO/GOTOVO, 
manualnih znakova kod djece s DS. U obiteljima 
koje su promatrali roditeljski entuzijazam za zna-
potpore koju su dobili u ranoj intervenciji za provo-
mentalnu dob od jedne godine, producirala su sli-
-
-
Kao i kod djeteta koje ima distorziranu artikulaciju, 
najbolje je kad se dijete igra loptom). Kada dijete 
-
sti dodati još jedan znak. Korištenje znakova kao 
se kao razuman pristup ranom komunikacijskom 
razvoju za mnogu djecu s DS. Uvijek je cilj poti-
širokog spektra ideja s drugima i da shvati da drugi 
pokušavaju komunicirati s njim.
-
stva u djeteta s DS potvrdili su pretpostavku da su 
manualni znakovi dobro komunikacijsko sredstvo 
govorni jezik podupire manualnim znakovima te 
-
-
im u prenošenju i razumijevanju poruka osigurava 
-
-
kvaliteta izgovora i sposobnost njihovog kombini-
uporabi znakovima potpomognutog jezika.
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ranoj fazi usvajanja jezika. Spremnost roditelja na 
je za djetetovu dobrobit u usvajanju jezika i govora 
te svih ostalih aspekata razvoja.
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HOW CAN HANDS HELP LANGUAGE AND SPEECH – 
MANUAL SIGNS AND THE CHILD  
WITH DOWN SYNDROME
Abstract:
themselves and their surrounding world. Attachment between parent and child is accentuated and clatter, crying and displeasure 
as all other aspects of development. The programme began with ten manual signs that parents found important for communication 
It was concluded that the child, out of the eighty manual signs gestures that were gradually introduced, started using the oral 
language equivalents of twenty-one of these manual communication gestures after ten months of active incitement. Manual signs 
Key words: early communication, supported language development, manual signs, child with Down Syndrome
